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紀州藩における旅人病人継ぎ送り政策の展開
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幕府法元禄元年「旅人病人宿送り禁止令」の受容
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紀州藩における旅人病人継ぎ送り政策の展開
　　
一
 道中??拙者支配之所々???
、病人有之候??一円相送不申候、何国之旅人???煩出候節?其所??遂
養生、病人快気、独旅行可成程 候??、病人方
ゟ
証文取置、病人之心次第所?為致発足候、其節人?付為
送候義?不仕候、
　　
一
 病人有之候 ?随分致療養、五日十日之内?見合、夫過候??旅人之国所諸親類承書付、其所
ゟ
宿次?以拙
者方?申越候?付、病人之地頭或?支配 相届、其親類共病人 迎?参、病気軽重?仍?引取候様、只今迄仕来候、
　　　
 右之通拙者支配所??兼?申付置候 尤前方病人有之
宿送
?仕候?共、前々?送?者有之、紛敷義?
?有之?付、
透?為送不申候
、
御家中御内意之御書附?見申
、右之通?拙者支配所?申付候大法為御心得書
付進候、以上、
　　　　
巳五月十一日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高木伊勢守
???
右之通和歌山? 御奉行所
ゟ
御屋敷?参候由、同月廿六日参、則廿七日申渡候、
???
3???????????? ?????
????????????
?
??????
∟印?引用者
　　
一
 相煩候他国之旅人、他領 ?此方?送?参候??請取 養生為致可申候、送戻?申間敷候 尤其者諸親類之名慥?聞届、参候者之方? 、何国之旅人煩候?付送参候 判形 一札取可申候、国元知?不申候者?請取候?、其趣之判形取可申候、
　　
一
 送?参候者 可申聞?、惣?旅人宿送??不 筈?候得共、送 ? 間受取申候、此方 養生為致、国所?戻 申??可有之候由可申候 国所知 不申者? ??、此方 気色能?無 候 、其品御役所
?
相届申
??
可有之
?
可申聞候、 ∟右之通致挨拶候上
??
、彼
?
病人此方
?
渡不申、召
?︵連︶
可帰
?
申候
︵安藤氏︶
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??、此方??可申?、右?申通、請取申間敷?申儀???曽?無之候、不渡申召?被帰候段?心次第?候由申、右之品?手形取可申候、手形仕間敷?達?申候??、其通?致、送?参候者之名慥?承、右 趣記置可申候、
　　　　
元禄二年巳六月二十二日
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一
 道①
中筋
拙者支配之所々 ??、病人有之候??一円
送?
不申候、何国之旅人???煩出?候節?其所??遂
養生、病人
致②
快気、独旅行可成程?候得?、病人方??証文取置、病人之心次第所?為致発足申候、其節人
?付送??候義?不仕候、
　　
一
 病人有之候得 随分致療養五日十日之内?見合、夫過候得?病人国所諸親類承?書付其所??宿次?以拙者方?申越候付、病人之地頭或?支配?相届?、其親類共病人?迎?参、病気軽重?依?引取候様只今迄仕来?候、
　　
 右之通拙者支配所
???
兼
而
申付置候、尤前方病人有之候得
?
宿送
??
仕候得共、前
??
送
?
者有之、紛敷儀
共有之候?付、透?為送不申候、
御③
家老中
御内意之
御
書付候
?
、見申、右之通拙者支配所?
申④
付
大（候脱ヵ）
法
、為御心
得書付進候、已上
　　　　　
五月十一日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高木伊勢守
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 一筆令啓達候、然
?
他国之旅人御領分
??
煩候節養生致
??
、其身国所
?
参度
?
願候者
?
御領分境迄送
?
出
?
、
宿送??在所?送?遣候得共、
宿①
送???不仕筈之由大坂町奉行所衆被申候
由?付、於江戸高木伊勢守殿?此
方御家老衆 以御城付御聞合候得?、此別紙書之通伊勢守殿??書付御見?候、就夫自今?他国旅人煩候節宿送??不仕、
伊②
勢守殿御渡候書付之通?為致候様???御事
?御座候間、左様御心得三領役人衆?御申渡可被
成候、
　　
一
 病人之領主?届候儀?東国筋??江戸屋敷迄、京・大坂・大津?屋敷可有之衆中??片岡藤兵衛・猪飼忠右衛門方迄御申遣可被成候、
　　
一
 其③
元?往還筋?候故他領??送?参?候者度々可有之候
、御領分之者?勿論請取可申候得共、
他④
領之者??
先々?送候様??申来候節?請取不申戻?申??可有之哉、此段?未相究候間、先今迄之通?可被成候
、且
又
国⑤
所不分明者之儀?不相極候間、追而可申入候
、恐惶謹言、
　　　　　
五月廿二日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
玉川伊右衛門
　　 　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
玉井八太夫
（和歌山奉行衆）
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彦坂儀左衛門
　　
小笠原与
次︵??︶
左衛門様
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 一筆申達候、然?他国旅人煩候節送?候儀、今度高木伊勢守殿?御城附?以御聞合被成候品奉行中??申来候?付、則右書付
幷
奉行中書状写、弐通差越申候、此趣兼々為心得置可有之候、恐惶謹言、
　　　　　
五月廿五日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小笠原与左衛門
　　 　
岡見多郞右衛門様
　　
 尚々見納候方??早々戻可被申候、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
∟
　　
 右之通与
次︵??︶
左衛門殿
??
申来候間、伊勢守殿書付之写
?
、奉行衆
??
之状之写
?
、与左衛門
??
之状共差越候、
見被申在々?此之趣可被申付候、已上、
　　　　
五月廿七日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
岡野多郞左衛門
　　 　
加藤甚左衛門殿、米山孫兵衛殿
　　 　　　
三谷吉左衛門殿、帝釈可兵衛殿
　　 　　
中村 左衛門殿、堤
　
作兵衛殿
???? ???????
??????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? ?
??????? ? ????
????????????????????????????
??????????
（4）?
????????????
? ???????
（松坂城代）
（田丸領代官）
（田丸領代官）
（田丸領大庄屋）（山神組大庄屋）
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︵ⅰ︶
 一筆仕達候、然?他国之旅人煩候節之儀?付、此別紙之趣若山奉行衆??申来候間、写壱通差越申候、此趣?弥御心得可被成候、
　　
一
 其者之
国所領主支配之名諸親類之名?不覚?不申?申候者?
　
公儀?御届
被成??有之候間、其品此方?御
申聞可有 候、且又旅人煩候節送?候儀、今度高木家守殿?御聞合被成候品、先頃岡見多郞左衛門方?
?︵委細︶
?
?申越候間、御承知可有之候?存候、恐惶謹言、
　　　　　　　
六月廿五日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小笠原与左衛門
　　
大草小五郎様
︵ⅱ︶
　　　　　
覚
　　
一
 相煩候他国之旅人他領??此方?送参候??請取養生為致可申候、送?戻?申間敷候、尤其者之国所領主支配之名、其者之諸親類之名、慥?聞届 ?参 者之方? 何国之旅人煩候付、送 参?候?判形 一札取可申候、国所知?不申者 ??請取候?其趣之判形一札取可申候、
　　
一
 送
?
参
?
候者
?
可申聞
?
惣
而
煩候旅人宿送
??
不仕筈
?
候得共、送
?
御越候間請取申候、此方
??
養生為致
国所?戻可申??可有之由可申候、国所知?不申者? 、此方? 養生為致 気色能 無之候??、品御役 相届 ? 聞候、
　　
一
 右之通致挨拶候上??彼病人此方 渡不申、召連 帰 申候 ?、此方??可申?右?申候通請取申間敷?申儀
???
曽
而
無之候、然共渡不被申召連被帰候段御心次第
?
候由、右之品
?
手形取可申候、手形仕間敷
?
達而 候者其通?? ?送?来 候者 名慥?承 、右之趣記置可被申候、
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六月廿
五︵二︶
日
︵ⅲ︶ 如此松坂??申来候間、写?置可申欤、組々庄屋共?能相心得??可被申候、已上、　　　　　　
六月廿七日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大草小五郎
　　
大庄屋中
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一病人他領??送参候節之儀、
委①
細別紙?書付進候
間、此趣三領役人中?御申渡可被成候、
　　
一
 其者之国所領主支配之名・諸親類之名?
覚②
不申候?申者?、公儀?御届
被成候?可有御座候間、其度々?此
方?御申越可被成候、恐惶謹言、
　　　　　
六月廿二日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奉行三人
　　
小笠原与左衛門様
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?????????????????????????????????????????
???
（5）?
????????
????????????????????????????????
???
7??? ??????
?
??
??????????????
???????
　　
 一筆申入候、旅人煩候節之品若山??申参候由??、従松坂如此申来候、写置被申、村々庄屋肝煎共?相心得居申候様?可被申聞候、
　　
一
 旅人煩出仕候節、
早速
城主
幷
領主・御代官下??候??、何??之
名?聞届
申様?可被申付候、已上、
　　 　　
七月十一日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大草小五郎
　　 　　
三谷吉右衛門殿
　
中村三左衛門殿
　　 　　
帝釈嘉兵衛殿
　　
堤
　
作兵衛殿
　　 　　
米山孫兵衛殿
　　
加藤甚左衛門殿
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???
8??????
?
????????? ????
　　
一①
 国所不分明病人有之節者、此方?其品御申越可有之候、
　　
一②
 何国???諸親類慥?迎?参?候? 、領主支配?之届?不及候、手形取置相渡申筈、且又病人?往来之者見合能存候 候??早速病人之在所?知? 与風迎?参候時 手形取置渡申筈、
　　
一③
 早速可被快気病人?兼而見
斗（計）
領主支配?之届、先?延引可成程?領主支配?届不申、????国所?帰?候
様、病気重?長引�角近々可帰体?不見病人?無是非候故、領主支配?届、迎?参候?遣?申積??候、病人達者?成時分 可参 申者有之節 、一札取遣 其旨又領主支配? 申筈、
　　
一④
 病人領主支配?附届致候節々飛脚之者入用
幷
医師?取?候金子、且又病人扶持方賄之儀過料金之内??出申
筈、
????????????? ??????
????????????????????????????????
?????????
?
???????????? ?????
????????????????????????
?? ????????? ?????????????????????????????? ??????????? ?? ??? ????????????????
????????? ????????????????????????????
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ｂ本藩領日高郡志賀組 ︵現由良町︶ 、楠山家﹁御用留﹂
　　
一相煩候他国之旅人他領
ゟ
此方?送参候??請取養生致??可申候送戻?申間敷候、…
　　
一送参候者?可申聞?、惣
而
旅人宿送?不仕筈?候?共送?越候間請取申候、…
　　
一右之通致挨拶候上?
而
彼病人此方?渡不申召可帰?申候??此方ゟ可申候、…
　
ｃ本藩領牟婁郡奥熊野 ︵木之本代官所支配︶ 、 ﹁郡方手鑑﹂二四
　　
一他国??病人之旅人此方?送?来?候者受取養生為致可申送?戻?申間敷候、…
　　
一送?参候 ?可申聞?総?煩人 宿送??不致筈??候?共送?越?付受取申候、…
　　
一右之通請取申間敷 申儀? 曽 無之候然共渡不申召連帰 可申段?心次第…
　
ｄ安藤家田辺領、 ﹃田辺万代記﹄第一巻
　　
一相煩候他国之旅人他領
ゟ
此方?送参候??請取養生致??可申候、送戻申間敷候、…
　　
一送参候者?可申聞 、惣 煩候旅人宿送? 不仕筈?候? 送御越候間請取申候、…
　　
一右之通致挨拶候上?
而
彼病人此方?渡不申召可帰?申候??、此方
ゟ
可申?…
　
ｅ水野家新宮領、 ﹁新宮藩御壁書写﹂
　　
一相他国之旅人他領??此方?送?参候?受取養生為致可申候、送?戻申間敷候、…
　　
一送参候者可申聞?、惣
而
煩候旅人宿送不仕筈候得共、送?御越候間受取申候、…
　　
右之通致挨拶候上??彼病人此方?渡不申召連可帰 申候? 、此方 可申 …
??????????????????????????????????????????????????
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11??????????????????
???????????? ?????? ?
　　
 他国之旅人煩候者
?
他領
ゟ
送参候節之書付、別紙壱通指越候、
御領分
?
而
煩出
?
候者
?
最前之書付之通
?
候、
此御書付?他国?
而
煩出?候者?他領
ゟ
送参候節之事
?
而
候間、
不紛様?
可被申付候、以上、
????
???? ??????
?
??
?
????????? ?
??
??????? ??
?
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??????? ????
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12?
　　
一
 旅人煩候節?病人又?同行有之候??其者共?相尋、諸親類之名国所領主支配之名委細?書付為出、若山?可相達事、
　　
一
 御領分之??御領分??煩出候節?其所聞、先々郡奉行迄書状遣 、親類???所?者迎?罷越候様可致、平?病人送?申事不仕筈
、
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??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ???
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????????????
?? ??
?????????
?????
? ??
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13?
　　
 尾州之者御領分
?
参相煩歩行不成候由申候
??、尾州
?
而
?
何郡何村之者
?
而
候哉、其所之代官・郡奉行・大
庄?之名承置候様?御申付可有候、已上、
　　　　　
貞享五辰
　
九月廿九日
　　
右別紙書付之通御奉行衆
ゟ
御申越候間、各触下在々?可被申付候、已上、
　　 　　　
十月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戸塚右衛門作
　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三倉貞右衛門
????????????????
?
（（1
（
??????????? ?????????????????
???????????????? ?
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?
（（1
（
?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????
11??????????????????
???
14?
　　
 他国之旅人煩候節?今迄之通養生致、其者之国所領主支配方之名諸親類之名慥?聞届、具?書付御出?可有之候、已上、
　　　　　　　　
五月廿二日
　　
右之通御奉行衆
ゟ
廽状?
而
申来候紙面之通委細相心得居候様?在々不残触知?可被申候、已上、
　　 　　　
五月廿二日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三倉貞右衛門
　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
戸塚右衛門作
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「元禄元辰」
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?????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????
????????????????
??????? ??????????????
??????? ?????????????????????????????????????????
ニ
　
幕府法明和四年「旅人手形、病人継ぎ送り令」の受容
?
1????????
???? ?????? ??????????? ????
???
15????????
?
????
???????
? ??????????????
　　
 東海道中山道甲州道中日光道中奥州道中、右宿々旅籠屋
?
勿論、脇往還其外村々
?
而
宿
?
取候旅人煩候
??
、
其所之役人立合、医師
?
掛、療養
?
加置、其旨御領
?
御代官、私領
?
領主地頭
江
相届、五
海︵街︶
道
?
道中奉行
江
?
宿送
??
以致注進、右旅人早速快気無之趣
?
候
??、其
??
在所之村役人等
江
申遣、親類呼寄、対談之上可任
存寄、若
療養
?
不加、宿継村継抔
?
而
送候儀
顕
?? ?、五
海︵街︶
道
?
旅籠屋問屋年寄、其余之村々
?
致宿候
?
?村役人共?急度御仕置可申付候、
　　
一
 右之外、
通?掛相煩候旅人
?、其所之役人立合、医師?掛療養?加、勿論
懐中?往来手形有之候哉相糺?
、
御領
?
御代官、私領
?
領主地頭
江
致注進、右病人早速快気無之趣
?
而
、在所
江
帰度候得共、路用貯無之間、
送
届呉候様申
候
??
書付取之、 ︵中略︶ 所役人共得
?
遂相談、右病人願之趣認相添、
次村
江
駕籠
?
而
送、夫
??
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次之村?
而
?、宿人之様子次第服薬為致、同様取扱、在所
江
可返遣候
、 ︵中略︶ 、
　　
一
 途中
?
而
相果
候
??
、次村
江
不継送、支配之役所
江
致注進、其所
?
而
仮埋置
?
致置
、其者之在所親類村役人江
掛合候上、其所?葬候共望?任??、 ︵中略︶
　　　
右之通相心得 万一
療養?不加
、或?
内々?
而
於継送?
、是又急度御仕置可申付候、
　　
 ︵以下略︶
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（田丸領代官）
（田丸領大庄屋）
（田丸領大庄屋）
（松坂代官）
（田丸代官）（白子代官）
（勢州奉行）
（松坂代官）（田丸代官）
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（白子代官）
（衍ヵ）
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17??? ?
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???　　
 旅人道中??相煩候節、駕籠??宿送?致候儀?付、前々御触之趣
幷
此度被仰出候御触書之趣、両役中? 申
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来候付、別紙写二通指越申候、書面之趣末々迄入念可被申付候、以上、
　　　　　　　
十一月十七日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
桑原林右衛門
　　
六組大庄屋中
　　
尚々、両役中??之
端書之趣
被相心得、早々可被申通候、
︵ⅱ︶　　
 旅人相煩駕籠
??
送
?
候儀等
?
付、明和四亥年従公儀別紙之通御触有之候
?
付、於若山表
?
此節御仲間被相通、
在中
?
心得
??
被置候事
之︵候?︶
間、
此表
???
各
?
通之儀宜取
斗（計）
候様奉行中
??
申来候
付、別紙写一通指越申候間、
右触有之候趣夫々?御心得??候儀、宜御取計候様??存候、
　　
 明和八卯年旅人宿送村送等之儀付、御城代中
??
被申通候儀
?
付、
其節三領
?
相通候事
之処、明和四亥年従
　
公儀御触之趣前段之通申来候付??、
三領町・在可申通旨大崎三左衛門方??分?被申通候
間、此段?夫々御
心得??候様??存候、以上、
　　　　　　　
十一月十六日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小出平九郎
　　
三領宛
　　
 尚々、本文病人宿送之儀、何時送可参?難計儀、其上右通 儀談筋?付少々延引?相成候付、旁早々順達御取計有之様??存候、以上
︵ⅲ︶　　　　
︵明和四年幕令、省略︶
???
???? ?????? ????
?
（11
（
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?????????????????????? ????????
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旅人相煩候節取扱振之義?付、別紙之通明和四亥年
　　
 公儀被
　
仰出有之由候間、右別紙之通相心得
??
候様支配下村々
江
可申聞旨、夫
?
付右相煩候旅人在所
江
帰度
候
?
共、路用貯無之、送
?
届呉候様相願候節、右之段
若①
山表
江
相達候
而
、
彼是間取致難儀候品
?
可有之候
間、
右
?
其組之
大②
庄屋共承届候上取計
候様、是又可申付置旨添奉行中
ゟ
廽状
?
而
申来候間、右之趣村々
?
相通可被
申付候、依之別紙壱通差越候、已上、
　　　　　　　
十一月廿七日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浅井四郎右衛門
　　
大庄屋中宛
　　
明和四亥年
　　
 ︵以下幕令省略︶
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（郡奉行カ）
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 旅人相煩
?、村又
?
宿送
?
等相願候節取扱之儀
?、
安永八亥十一月在々
?
相触有之
事
?
候、然処所
?
寄
?
而
?
右病人
足痛之者療養?不加
、其外
送?出候村??出候送?状認振甚不行届
村々?有之趣相聞?、右?他領迄?
其送?状?以宿送?等?致?候儀?付、
他領?対?御外聞??拘?候事
?付入念取扱可申義?候条、向後麁末
?
取計無之候様村々役人共
?
可被相触候、別
而
他領境
?
村役人共
??
、自今如何
?
送
?
状等
??
送
?
来候
??
、
先他領?不次、早速訴出候様可被申付置候、
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おわりに―今後の課題
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